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?????????????????????????????????????
???????????????Einwendung???????????????
????????????????Einrede????????(67)???????
?????????????????????????????BGB812???
? 813???????????????????(68)????????????
(66)????????????????????????????????????8???
???????1998??188?189?????
(67)???????BGB478???????????????????????????
?????????Dieter Medicus, Bu¨rgerliches Recht 17., neubearbeitete Aufl.
(1996), S. 550. ?????? 1????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????Hat der Ka¨ufer den Mangel dem
Verka¨ufer angezeigt oder die Anzeige an ihn abgesendet, bevor der Anspruch auf
Wandelung oder auf Minderung verja¨hrt war, so kann er auch nach der Vollendung
der Verja¨hrung die Zahlung des Kaufpreises insoweit verweigern, als er auf Grund
der Wandelung oder der Minderung dazu berechtigt wu¨rde. Das gleiche gilt, wenn
der Ka¨ufer vor Vollendung der Verja¨hrung das selbsta¨ndige Beweisverfahren nach
der Zivilprozeßordnung beantragt oder in einem zwischen ihm und einem spa¨teren
Erwerber der Sache wegen des Mangels anha¨ngigen Rechtsstreite dem Verka¨ufer
den Streit verku¨ndet hat.????????2????????????????????
??????????? 1????????????????????????Hat der
Verka¨ufer den Mangel arglistig verschwiegen, so bedarf es der Anzeige oder einer
ihr nach Absatz 1 gleichstehenden Handlung nicht.????????????????
??????????????????????1995??84??????????????
(68)????????Einwendung????????BGB812? 2????????
???????????????????????Als Leistung gilt auch die
durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines
Schuldverha¨ltnisses.??????????????????????????????
?????????????????1990??6??????????????????
????????????????????? 1?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????Wer durch die Leistung
eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen
Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht
auch dann, wenn der rechtliche Grund spa¨ter wegfa¨llt oder der mit einer Leistung
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????????AB????????????AC?????????????
nach dem Inhalt des Rechtsgescha¨fts bezweckte Erfolg nicht eintritt.????????
??????????????? 6???????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????dauernde Einrede?????????
???????????BGB813? 1??????????????????????
???????????????????????????????????????
?Das zum Zwecke der Erfu¨llung einer Verbindlichkeit Geleistete kann auch dann
zuru¨ckgefordert werden, wenn dem Anspruch eine Einrede entgegenstand, durch
welche die Geltendmachung des Anspruchs dauernd ausgeschlossen wurde.????
?????????????????? 18?????????????????????
???????Einwendung??????????????????????????
???????????????????????????????????????
(69)??????1971? 11? 24?????BGHZ 57, 292??1976? 2? 9?????NJW
1976, 1451??1982? 11? 8?????BGHZ 85, 346???? 1986? 1? 30???
??NJW 1986, 1872?? 4??????????????????????????
???????????????????66?189?191??
(70)????????????????????????????????31???????
?????1996??566?571??
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?(76)??????????????????????????????????
???????????(77)???????????????????
(71)?????????65?179?180??
(72)?????????65?180??
(73)?????????65?180?181??
(74)?????????65?180?181??BGB404???????????62?????
(75)?????????65?181??
(76)???????????????????????????????????????
??????????????????????????27?203?????????
???????????????1995??121?122?????????
(77) Jo¨rg Michael Lang, Wechselrecht und Abstraktionsdogma (1990), S. 150f. ???
Josef Cichon?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????Josef Cichon, a.a.O. (Anm.27), S.31f.????????????
??????????????????Lescot-Robrot??????????????
??????????????Ders. a.a.O. (Anm.27), S.33.??Cichon???????
????????????????Ders, a.a.O. (Anm.27), S.33.??????????
???????????????????????????????????????
??????????????
(78)?????????19?164?165??
(79)?????????27?219??
(80)?????????19?121????????27?219?220??
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(82)?????????27?219?220??
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